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Педагогическая практика рассматривается как форма организации учебного процесса, которая 
способствует формированию профессиональной компетентности будущего учителя. В процессе осуще­
ствления различных видов деятельности в период практики у студента формируется профессиональ­
ная компетентность как интеграция приобретаемых им профессиональных компетенций. Обобщая 
позиции исследователей, авторы выделяют группы профессионально-методических компетенций буду­
щего учителя математики и информатики. На их основе разработаны критерии и показатели оценки 
профессиональной компетентности студентов в ходе педагогической практики по десятибалльной 
оценочной шкале. Апробация в процессе прохождения студентами педагогических практик предлагае­
мых к обсуждению материалов подтвердила эффективность применения разработанных критериев и 
показателей оценки профессиональной компетентности будущего учителя. 
Введение. Социальный заказ общества в плане профессиональной подготовки подрастающего по­
коления требует обеспечения высокого качества образования учащихся, его соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности и государства. Общество в целом, предприятия и организации, 
работодатели - все они имеют определенные ожидания на предмет использования потенциала выпуск­
ников образовательного учреждения. В связи с этим качество образования можно определить как сба­
лансированное соответствие свойств, характеристик и результатов образовательного процесса установ­
ленным для него потребностям, целям, требованиям и нормам [1]. 
Планомерное воздействие на факторы и условия, которые обеспечат формирование будущих каче­
ственных специалистов, понимают как менеджмент качества в образовании [2]. 
Результатами в области образования, обеспечивающими высокий уровень качества, могут являть­
ся академические знания, социальные и иные компетенции, социальный опыт, приобретенный учащими­
ся в ходе освоения образовательной программы [3]. 
Одно из направлений политики педагогического университета в области качества - формирование 
у студентов профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно решать широкий круг 
задач в быстро изменяющихся реалиях средней школы [4]. 
Для формирования профессиональной компетентности студентов педагогического вуза может 
быть использована одна из моделей управления качеством подготовки специалистов - модель, основан­
ная на требованиях международных стандартов качества серии ISO. Она устанавливает заинтересован­
ность сторон, выявляя их требования к качеству продукции, создавая систему непрерывного совершен­
ствования деятельности [5]. 
Важными составляющими системы менеджмента качества являются разработка и применение ме­
тодов для измерения результативности и эффективности образовательного процесса на основе ключе­
вых показателей качества [6]. 
Таким образом, процедура оценки качества образования требует определения доступных наблю­
дению и измерению характеристик изучаемого объекта [7]. В качестве таких характеристик могут вы­
ступать приобретаемые студентом в процессе обучения профессиональные компетенции. 
Основная часть. В панораме образовательного пространства педагогического вуза мы особо вы­
деляем педагогическую практику как форму организации учебного процесса, которая наиболее эффек­
тивно обеспечивает профессиональную подготовку студентов и формирование профессиональной ком­
петентности будущего учителя. В словаре С И . Ожегова компетентность определяется как знание, осве­
домление, авторитет в какой-либо области [8]. 
Компетенция - это сплав профессионально-методических знаний, умений и навыков с личност­
ными особенностями будущего педагога, его самосознанием, рефлексией в ходе познавательной дея­
тельности. Совокупность компетенций специалиста составляет его компетентность в определенной об­
ласти деятельности. 
В педагогических исследованиях компетентность рассматривается как характеристика человека 
по результатам эффективности его действий, направленных на решение определенного круга значи-
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мых задач. Компетентность - это то, чего достиг человек, в то время как компетенция - это то, на что он 
претендует, к чему стремится. 
Как считает А.В. Хуторской, понятие «компетенция» включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опре­
деленному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. Компетентность - это владение, обладание человеком соответствующей компетен­
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [9, с. 141]. 
В научной литературе не существует однозначного подхода к определению компетентности. Так, 
применительно к профессиональной компетентности будущего специалиста одни педагоги выделяют 
такие ее составляющие, как когнитивную, операционально-технологическую, мотивационную, этиче­
скую, социальную, поведенческую [10]; другие различают следующие ее виды: содержательную, техно­
логическую и личностную (В.А. Тестов). В работах Е.Н. Беловой, Г.А. Гуртовенко рассматриваются 
управленческая компетентность (субкомпетентность), профессионально-личностная (инновационная, 
функциональная, исследовательская, информационная, правовая, экономическая) и социально-личностная 
компетентность, которая включает компетенции, связанные с психофизиологическими особенностями 
личности и их проявлениями в социуме [11]. 
Исследуя понятие профессиональной компетентности, О.Л. Жук считает, что ее основу составля­
ют академические, социально-личностные и профессиональные компетенции [12]. 
Обобщая позиции исследователей, можно выделить следующие группы профессионально-методических 
компетенций будущего учителя математики и информатики: 
- профессионально-методические знания (знание научных основ методики преподавания матема­
тики и информатики и истории их развития; знание психолого-педагогических и методических основ обу­
чения и воспитания, закономерностей проектирования и организации учебно-воспитательного процесса); 
- профессионально-методические умения (аналитические, проектировочные, исследовательские, 
конструктивные, диагностические, организационные, прогностические); 
- профессионально-значимые качества личности (коммуникативные, мотивационно-ценностные, 
культурно-личностные). 
В процессе осуществления различных видов деятельности студента в период педагогической прак­
тики происходит формирование его профессиональной компетентности как интеграции приобретаемых им 
профессиональных компетенций. Профессиональная компетентность становится личностным качеством 
будущего учителя. Оценивание этих компетенций и отражает, с нашей точки зрения, уровень профессио­
нальной компетентности, проявляемой начинающим учителем на данном этапе учебной деятельности. 
Процедура оценивания предусматривает фиксацию основных составляющих качества образования: 
1) групп обобщенных критериев, позволяющих судить о состоянии системы и сравнивать системы 
между собой; 
2) критериев - интегральных признаков, позволяющих различать, судить и определять соответст­
вие чему-либо; 
3) показателей - количественного и качественного выражения критериев [7]. 
При оценивании различных видов деятельности студента в период педагогической практики группо­
выми методистами и учителями, под руководством которых студенты-практиканты приобретают профессио­
нальные навыки и формируют профессиональные компетенции, по нашему мнению, должны учитываться: 
- специальные знания и умения, продемонстрированные практикантом при выполнении заданий 
по математике, информатике, педагогике, психологии; 
- умения организации внеурочной деятельности учащихся (внеклассной, индивидуальной воспи­
тательной работы, факультативных занятий или занятий кружка по предмету специальности, школьной 
олимпиады по предметам специальности, профессиональной ориентации учащихся); 
- навыки ведения документации по практике, анализ и обобщение опыта работы педагогов, при­
менение накопленного опыта в собственной учебно-исследовательской работе; 
- проявление коммуникативных умений и профессионально значимых личностных качеств (ответст­
венность, инициативность при участии в организационных мероприятиях практики, выполнении поручений); 
- умения самоорганизации (планирование собственной работы, выполнение обязанностей практи­
канта, соблюдение правил внутреннего распорядка в учреждении (база практики). 
Данные интегральные характеристики могут являться критериями оценки профессиональной ком­
петентности студентов в ходе педагогической практики. В соответствии с приведенными критериями 
оценки знаний и умений студентов-практикантов нами разработана 10-балльная шкала оценивания их 
профессиональной компетентности. В таблице представлены критерии и соответствующие им показате­
ли оценки для баллов 10, 8, 6, 4 и 2. 
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 специальные знания и умения, 
продемонстрированные при выполнении заданий умения организации 
внеурочной деятельности 
учащихся 
навыки ведения документации, 
применения накопленного опыта 
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10 Высокий уровень знаний по 
предметам специальности. 
Проведение уроков разного типа, 





- определение цели; 
- планирование урока и отбор 
учебного материала, выбор 
приемов и методов обучения, 
форм организации учебно-
познавательной деятельно­
сти учащихся на уроке; 
- реализация воспитательных 
и развивающих задач урока; 
- применение современных пе­
дагогических и информацион­
ных технологий; 
- применение различных форм 
контроля знаний и умений 
учащихся; 
- подбор или изготовление 
средств обучения к урокам. 
Выполненные самостоятельно: 
- методический анализ наблю­
даемого урока; 
- самоанализ всех аспектов 
проведенного урока 
Высокий уровень зна­





ний по педагогике, пси­
хологии 
Самостоятельная, регуляр­
ная организация работы по 
направлениям: 
-внеклассная работа с уча­
щимися; 
- индивидуальная воспита­
тельная работа с учащимися; 
-проведение факультативных 
занятий или занятий кружка 
по предмету специальности; 
-подготовка заданий школь­





анализ проделанной работы 
Регулярное ведение текущей доку­
ментации, анализ и обобщение на­
блюдаемых педагогических явлений, 
описание собственного опыта ра­
боты с элементами самоанализа. 
Представление упорядоченной от­
четной документации в установ­
ленный срок. 
Постоянное изучение и обобще­
ние опыта работы педагогов по 
специальности. 
Участие в работе школьных ме­
тодических объединений учителей. 
Сбор материала для работы хотя 
бы по трем из направлений: 
- выступление на студенческой 
научной конференции и публи­
кация; 
- доклад на итоговой конферен­
ции по практике; 
- сообщение для семинара по пси­




- подготовка курсовой, диплом­
ной работы 
Умение наладить конст­





нии всей практики: 
- активное и творческое 
участие в организации 












ния, на базе которого 
проходит практика. 
Соблюдение правил и вы­
полнение обязанностей 
Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 
8 Достаточный уровень знаний 
по предметам специальности. 
Проведение уроков разного 
типа, в том числе хотя бы 




- определение цели; 
- планирование урока и отбор 
учебного материала, выбор 
приемов и методов обучения, 
форм организации учебно-
познавательной деятельности 
учащихся на уроке; 
- применение современных пе­
дагогических и информаци­
онных технологий; 
- применение разных форм кон­
троля знаний и умений учащихся; 
- подбор или изготовление 
средств обучения к урокам. 
Выполненные с незначитель­
ной помощью педагога: 
- методический анализ наблю­
даемого урока; 
- самоанализ всех аспектов про­
веденного урока 
Достаточный уровень 




заданий по педагогике, 
психологии 
Организация с незначитель­
ной помощью педагога ра­
боты по направлениям: 
- внеклассная работа с уча­
щимися; 
- индивидуальная воспитатель­
ная работа с учащимися; 
- проведение факультатив­
ных занятий или занятий 
кружка по предмету спе­
циальности; 
- подготовка заданий для 





ной помощью педагога ана­
лиз проделанной работы 
Регулярное ведение текущей 




отчетной документации в уста­
новленный срок. 
Постоянное изучение и обобще­
ние опыта работы педагогов по 
специальности. 
Сбор материала для работы хотя 
бы по одному из направлений: 
- выступление на студенческой на­
учной конференции и публикация; 
- доклад на итоговой конферен­
ции по практике; 
- сообщение для спецкурса, се­
минара по психологии и педа­
гогике, методике преподавания 
математики, методике препода­
вания информатики; 
- подготовка курсовой, диплом­
ной работы 
Умение наладить конст­





нии всей практики: 




















6 Удовлетворительный уровень 






Выполненное с помощью педагога: 
- определение цели, 
- планирование урока и отбор 
учебного материала, выбор 
приемов и методов обучения, 
форм организации учебно-
познавательной деятельности 
учащихся на уроке; 
Удовлетворительный 
уровень знаний по пе­
дагогике, психологии. 
Полное, грамотное выпол­
нение заданий по педаго­
гике, психологии с незна­
чительной помощью ме­
тодистов, учителей 
Оргжшзапия с помощью пе­
дагога работы по некото­
рым из направлений: 
- внеклассная работа с уча­
щимися; 
- индивидуальная воспита­
тельная работа с учащимися; 
- проведение факультатив­
ных занятий или занятий 
кружка по предмету спе­
циальности; 
- подготовка заданий для 
школьной олимпиады по 
предметам специальности; 
Регулярное ведение текущей 
документации без анализа и 
обобщения. 
Представление всей отчетной до­
кументации в установленный срок. 
Постоянное изучение опыта ра­
боты педагогов по специальности 
без его обобщения 
Умение наладить обще­



















ния, на базе которого 
проходит практика. 




1 2 3 4 5 6 7 
- применение распространен­
ных форм контроля знаний и 
умений учащихся; 
- подбор средств обучения к 
урокам; 
- выполненные с помощью 
педагога: 
- методический анализ отдельных 
аспектов наблюдаемого урока, 
- самоанализ отдельных аспек­
тов проведенного урока 
- профессиональная ориен­
тация учащихся. 
Выполненный с помощью 
педагога анализ проделан­
ной работы 






Выполненные со значительной 
помощью педагога: 
- определение цели, планиро­
вание урока и отбор учебно­
го материала, целеполагание, 
выбор приемов и методов обу­
чения, форм работы на уроке. 
Выполненные со значительной 
помощью педагога: 
- методический анализ отдельных 
аспектов наблюдаемого урока, 
- самоанализ отдельных аспек­
тов проведенного урока 
Низкий уровень знаний 
по педагогике, психологии 
Полное выполнение зада­





ной помощью педагога вне­
классного мероприятия с уча­
щимися. 
Выполненный со значитель­
ной помощью педагога анализ 
внеклассного мероприятия 
Фрагментарное ведение текущей 
документации. 
Фрагментарное представление от­
четной документации в установ­
ленный срок. 
Единичные случаи изучения опыта 
работы педагогов по специальности 
Слабо выраженные уме­

















ты на период педаго­
гической практики. 
В основном регулярное, 
с отдельными пропус­
ками посещение учре­
ждения образования, на 
базе которого прохо­
дит практика. 
Соблюдение правил и 
выполнение обязан­
ностей 
2 Частичное (менее половины) 










пытка организовать работу 
в данном направлении 
Начальное оформление дневника 
практики. 
Отсутствие отчетной документа­
ции в установленный срок 
Неумение наладить об­



















ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Методика №15 
Анализ трудностей, испытываемых молодыми учителями в первые годы их самостоятельной педа­
гогической деятельности на этапе послевузовской адаптации, вызвал необходимость переосмысления 
роли педагогической практики в процессе становления начинающих учителей на этапе их обучения в 
вузе с целью повышения эффективности «вхождения» в новую социальную роль. Поэтому нами разра­
ботана также и ведомость учета успеваемости студентов по итогам прохождения ими педагогической 
практики в учреждениях образования. 
ВЕДОМОСТЬ 















































































































































































































































































































































































Методист по математике 
Методист по информатике 
Методист по педагогике 
Методист по психологии 
Зам. декана факультета 
М.П. 
Позиции оценивания, отраженные в ведомости, доводятся до сведения студентов до начала про­
хождения ими педагогической практики: на установочной конференции практикантов знакомят с крите­
риями оценивания их профессиональных компетенций. 
Целесообразность и эффективность внедрения в учебный процесс названных выше критериев 
оценки профессиональных компетенций будущего учителя математики и информатики проверялись в 
течение двух лет (2010 - 2012) во время четырех педагогических практик на 4 и 5-м курсах математиче­
ского факультета Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. 
Анализ и обобщение качественных и статистических результатов педагогических практик показа­
ли, что студенты экспериментальных потоков не только повысили средний балл оценок по выделенной 
форме овладения педагогическими компетенциями. Следует отметить также, что они стали более серьез­
но и ответственно подходить к овладению профессиональными обязанностями учителя, к решению педа­
гогических задач, возникающих в процессе самостоятельной работы, к вопросам саморазвития, самосо­
вершенствования, становления индивидуального стиля педагогической деятельности. 
В заключение исследования имеются основания сделать следующие выводы: 
- апробация в процессе прохождения студентами педагогических практик предлагаемых к обсуж­
дению материалов подтвердила эффективность применения разработанных нами критериев и показате­
лей оценки профессиональной компетентности будущего учителя; 
- позволила более глубоко раскрыть функции педагогической практики как формы деятельности, 
призванной способствовать практическому применению студентами полученных в вузе теоретических 
знаний в ходе самостоятельной педагогической деятельности; 
- показала направленность вузовской подготовки на педагогическую деятельность; 
- повысила стремление будущего учителя к формированию, развитию и совершенствованию сво­
их профессиональных компетенций. 
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На основании педагогического опыта и результатов проведенных экспериментальных исследова­
ний представляется целесообразным рекомендовать применение критериев оценивания профессиональ­
ной компетентности будущего учителя и внедрение ведомости учета успеваемости студентов по педаго­
гической практике в учебный процесс педагогических вузов. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS DURING PEDAGOGICAL 
PRACTICE IN CONDITIONS OF THE QUALITY MANAGEMENT 
T. HULYAEVA, N. PESHTENKO, S. GLUHAREVA 
Pedagogical practice is considered as a form of educational process organization, which promotes for­
mation of professional competence of a future teacher. During practice in the process of performing different 
kinds of activity professional awareness is formed as integration of professional competences got by students. 
Generalizing the positions of researchers, authors single out groups ofprofessional-methodical competences of 
a future mathematics and computer science teacher. On their basis criteria and parameters of estimation ofpro­
fessional competence of students during student teaching on a ten scale are developed. Testing of the given ma­
terial by students during their practice has proven the effectiveness of the usage of the developed criteria and 
indicators of estimation of a future teacher's competence. 
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